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1 L’accroissement de la migration de main-d’œuvre constaté dans de nombreux pays et
les  attentes  que  celle-ci  génère  en  termes  de  potentiel  d’actifs  pour  nos  sociétés
vieillissantes ont motivé la tenue, en 2009, d’un « Forum politique à haut niveau sur les
migrations ». Il a donné lieu ensuite à une série de publications, parmi lesquelles figure
ce volume exclusivement dédié à l’Allemagne. Doté de précieuses recommandations, il
aborde tour à tour le contexte, l’évolution et les caractéristiques de la migration des
travailleurs  (qualifiés  et  moins  qualifiés),  les  développements  politiques  depuis  les
années 1950 ou encore les aspects administratifs et légaux, pour s’intéresser enfin à
l’attractivité de l’Allemagne en tant que pays d’accueil. (sh)
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